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Total
Bryant University 1 231 3 57 2 0 0 210 146 0 1 0 200 140 0 279 0 200 0 1470
Butler Hospital 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 2 0 1 0 9
Community College of RI 125 2 12 72 4 1 2 145 346 8 0 0 187 229 0 327 1 124 5 1590
Johnson & Wales University 142 1 198 5 1 2 0 70 130 2 1 0 117 95 0 185 0 68 0 1017
Kent Hospital 4 0 4 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1 1 2 0 1 1 19
Landmark Medical 0 0 5 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 16
Lifespan 12 0 20 0 5 3 0 0 6 18 0 0 7 8 0 30 0 12 2 123
Memorial Hospital 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Newport Hospital 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Providence College 443 2 591 3 226 1 1 0 879 4 0 0 824 647 0 1241 2 649 0 5513
Rhode Island College 269 8 790 8 134 4 0 0 609 20 10 3 562 445 0 1082 0 413 5 4362
RI Law 2 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 28 1 0 4 0 3 0 44
Roger Williams Medical Cntr. 0 0 3 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 11
Roger Williams University 136 1 228 6 53 0 2 0 227 222 4 0 0 294 0 447 0 241 1 1862
Salve Regina University 188 1 307 6 91 1 0 0 364 262 1 2 0 509 0 753 1 244 1 2731
St. Joseph Hosptial 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
University of Rhode Island 376 5 747 10 164 6 1 0 581 584 25 3 0 606 521 1 4 457 12 4103
Wheaton College 169 0 192 2 67 0 0 0 303 211 0 0 0 278 178 0 445 0 0 1845
Women & Infants Hospital 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
Total 1868 21 3328 55 874 24 10 3 2519 2800 68 17 4 3322 2559 2 4802 10 2415 27 24728
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Fulfillments
HELIN Borrowing 
FY 2014 - 2015
Lending institutions
InRhode Site Activity Report FY 2014 - 2015
Owning Library
OSL
HELIN 1199 HELIN 1392
Borrowing Library Requesting Library
HELIN Brown HELIN Brown
Lending Library
425 0
Requests
Ocean State Libraries 324 0
OSL
286
0Brown 1842 Brown 2214
HELIN Filled 1842 of 2214 requests from Brown - 83.19%
Brown Filled 1199 of 1392 request from HELIN - 86.13%
HELIN Filled 324 of 425 requests from OSL - 76.23%
OSL Filled 286 of 327 from HELIN - 87.46 %
Ocean State Libraries
Lend Borrow
Brown 1199 1842
Bryant 1868 1470
CCRI 3328 1590
Hospitals 224 191
JWU 874 1017
OSL 286 324
PC 2519 5513
RIC 2800 4362
RI Law 17 44
RWU 3322 1862
Salve 2559 2731
URI 4802 4103
Wheaton 2415 1845
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